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memberikan segalanya untukku, membesarkan, memberikan cinta dan kasih 
sayang yang sangat tulus dan ikhlas serta memberikan seluruh materil, spiritual 
dan moral yang tak akan pernah bisa penulis balaskan selain hanya berdoa 
kepada Allah SWT agar ibunda dan ayahanda senantiasa diberikan kesehatan dan 
umur panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Ibunda dan Ayahanda 
adalah alasan utamaku untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik di masa 
depan. 
7. Untuk adikku tercinta, Chintiya Waroka, Surya Abdi Wardana, Shandi 
Kurniawan, terimakasih kalian selalu memberikan kebahagiaan dan canda tawa 
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9. Untuk Umi Devi selaku orang tua di kampus, terimakasih sebesar-besarnya, 
celotehan dan nasehat umi yang buat saya mampu menjalamkan semua ini. 
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yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya 
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